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di~gusto del elemenlo inlrallllig<'lI-
te cn que se apo) •• par'a vrncer:J
Abd-cl-Azi~, /lO estalla el~ condi·
ciones de cumplil'loi deberes que
le impolJen 103 Irat .. dos. b~O ba-
bría COll51ilUido tilla i!isigne torpe-
za el acudir al Su1lán paril que im-
pusiese el orden en el Ilif )' casti·
gase la 3gresion de que habíamos
r,ido objeto~ ¿QIi~ habríamos ndl·.
lalllndo con ello!
El Suhúu nos hubiese contesta·
do con nluy utlenns palabr':l50, y
hastn nos halnia hecho mil pl'O'
tilesas, cuyo cumplimiento ni si-
quiera dt'pendia de su \'olunl~ld,'
pero rlesJe el momellto en que hu-
biésemos acudido ti Fez, habría-
mos te/lido que limilarnos;í "C'
c!lazal' las agre:o.iolH's desde 105 Ii·
miles de rlllcst,'a plaza; Melilla sr:·
guil'ia bloqueada)' los rireños po-
dr jan pI'lIsal' que no nos atl'evía-
mas á castigados. Esa apelación
:tI Sultán envol\"ia la renunCHI al
prolectorado de lo~ intereses de la
('iviliz:Jción ('1) pi Hit- Y segul'il-
mente 110 hMhria (altádo quiell Jes·
enweliase el papel que llOSOtl'OS
abandnnabarnos' "Podíamos nos·
otros, lIama.dos ("11 ullióil ,le Fran·
~ia por el acla de Algf'ciras:l Or-
ganízal' la polida en Marl'lIccoS,
crU7.3rnOS tle hrazos y :l1"'lal' al
SultúlI para r¡ue f'jerciesf! !tI poli-
cia ('11 105 límites de nuestras ¡lO,
sl'siones'
~o: Espalla estaba obli~atla ti
proceder como lo ha hf'cho. Nece·
sitaba casli!ar :'1105 l'ifeilos, hacer·
•
If's sentil' su ru/'rza y su ¡)oder,
3firll1nr SIlS hislól'ic03 dereciJo!;. y
mostrill' al mundo enler/) que eo-
/Iocr los deberes que Ir impone su
posición, y tielle l;¡ rcsolución y
los llWlljo.i necesarios para cum-
plirlos. NecesilllbíJ h3C{'I'IO y lo
eSI:'1 haciendo, v al hílccrlo puede
dccil' que, t'.vid"llle es lambién
desde ahol':! su rrgrllrrncir"tl mili-
tar; pol'(lue ('11 la org3nización del
Ejt;rcilo qlle ¡la ido ¡j Melilla ha-
iJ¡o;j podido haber algl'ln error', pe·
r'o es illcueslion"ble quC' el COII-
junto representa un gran [lrogrr!lo.
8tilo esla 1'¡[lima indicación mc-
l'ecl'l'ia :lIgullos arliculos; pero iI
rlll,'stro ohjelO basla con lo que
queda dicho,
+Toda 1.. correspondencia ¿ nue8tro
f Admini6tradot+
te acción. A5i, mientras el mllllS
11'0 <1(' la Guerra en\'iílba, tarde y
mal, tropas a ~lclill;J, el ministro
Jc E:..l3do negociaba en 'f3I1ger;
dando esto lugill' ;"1 q'le cuando 1'1
Ejfl't.'ito se h:illaba ('11 disposiciJu
d' emprender la ofellsiva, llegase
al Hir el Príncipe AI'aafn, haciltll-
uuse Y3 imposible lodil acción. ~n
es ocasión éSla de juzgar' los c.on-
\'cnios de 189/1. y 1895, quc pll~ie­
ron lél'mino Ú aqlwl dl'plorable in,
eidenlf"j per'o lo Cil'I"tCt es que [·1
Ejcl'ciln volviu sill c!)mb:ltir, bien
f¡ pes:lI' suyo, y que los l'irlll~IOs 110
flH'rou casligados.
La p()lili{'a seguida de 1860 ú
1895, llc acuuir al Sull~rl ollligúlI'
dale ú illLervclIil' para gal'antiz,ll'-
uos la seguridatl de la pl<l7.:l) era
muv cómoda, illuuflalJlemente, pc~
ro ;10 I'e~olvia la euc:itic"lll, !lino que
la aplazaLa. Después dpl l'Iwiu dn
fue rzas j f'ri (j <Illa.s, \1 el iIla con 1in11 a-
ba en la misma situación, siempre
amenazad:), rrecue:-lemclIle hn~ti·
lilada; la seguridad en el campo
exterior 110 exislíf!, y los esp:lllolrs
IIU se podian ::'lVenlllra,' ru('ra lid
recinto de la plaza. Mclilla ha vi
vida ('11 Ull con.st3nlc hloqueo, al·
gunas \'Cces mmcrial y 011'35 mo-
r:Tlmrlltt'.
Comp-irC'.se ('sa condtlct:"1 C(lll 13
ohs"I'vada plll' Frallcia ('1) la rron
tera .'\rgelill:J: comp--,¡'rnsr, sobre
toJo, los' resultados oiJtcnidns por
una v olra, y dedllzc;lsc la COIISc-, . .
cuenclt:.
¿Of'bia el gllbierllo proredC'r alia-
ra como lo hideron SU:i antcceso-
res~ ¡Podría hacerlo sin que surrie·
se gran' quebranto e! pre'itigio de
Esp3ila. Jespuc~s de lo hech;J por
los franceses en Uxda )' eu Casa-
hjallca~ De ningulla mallera: por'-
que si la política seguida, csp('ciDI~
mente después uei tralado d<:Wad·
Ras, cnn no I'csolvel' la curslioll,
pudo justificar'se tllltes, ahora /w-
bl'ÍiJ constituído no solo un ~r'ave
errOl', sino un verdad/'ro allando-
no de los intereses esparlolr.s,
C.onclll·ria en /'¡Hos momrntos
UII3 circunstallcia eSflcci:dbimn: la
de la siluaeioll dl'l Sultún id sur·
~ir' el cOllflil'to, Muley Afid, qut'
hubia subido al Trono ('11 mompn-
lOS que par('cia iba ú disolverse to·
lalmellte el Imperio jer'ifiallo; que
aun no habi'l logrildo consolidar
Sil siluación, porque lenia filie ha·
cer frente á El Ilngui, que Se' ha-
Ilaba:l b:ls puertas de: Fez. )' que
sen tia creccr pOI todas pal'tPs el 1
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lectiva Con FI'anda 1\ Jllgl:uerra.
Acrptado por 3I1lba.~ Pote licias, p;¡~
recia l!e~adtJ el mom{'lllo de Ile\'.H-
lo á caho, CU:Wun la:) dificultades
que suq:!icro/l ell Dril'rlte, y fJue
dieron rn:ls wrJe orig('1\ ;"1 la Rile
rl'a de Grillea, apartaron dr allnel
prolllf'ma la atelll'il'lll de los Gabi-
nelts de Paris y Londres. El de
Madl'id si¡;uiú pensando ell casli·
goal' a las kab:la:) y ..1 conde de San
Luis pro)'l'ctallíl IIllil (,xpf'diC'ión
mililnl' un lIles antes di' sllq~ir' la
rl'\'oluciólI ue Julio t1r 1854·, .Es
decir', que liada se !lizo y qlle las
3¡.rr·esiolles de los I'if('lios qurdaroll
impunes,
Úcul'I'ió lll('~o cl cordlielo de
Ceula, nri¡';-flll de la gucr'r'a de Afd-
en; tr'iunrü ESPililU, impuso l~sla
(~on la paz la reClificacioll Je los
Iírnil~s de Melilla; p<,ro ill ir ;i eje.
cularse t'1 convenio dr 1859 5f' re·
pilieroll las agl'e~ionús de los ka-
bileóos. Se acudió en 1863 al ~ul­
lilll v ésle ell\'ill il su l~rrnDno, el
Príllcipe MlIley-EI·r\bb3~. il hace/'
cumplir lo pactado. Obluvimos un
éxito llíplomütj¡:u; mt¡s las knhilas
IIlI sinticron el poder de Espalla.
Ala:o arlillu;:!;o ocurrió eu 187-1,
~ .
con motivo dI' las obras dE" t1c¡)"ia-
CiÓll df'll'Ío Oro. Sr aen Jió al ~ul­
t:ill, Hí':('ndo:5f' il conc('rt::lr', lras
liD pOC:JS diflrullatlf's, (,1 protocolo
dI' t 1 dc JUlliu de dicho ~Hin, que
se re .. i~li[·1 iI ralilit'nr l'I Emper¡¡rlor
si bien ct'dió al fin ) Pllvió ti ~1t'li­
11,1 ¡jOO mOI'O:) drl re') , il!ns órde-
!les de EI-lIaeh Oris-Hen-D,·is.
~o impidió esto qne Sl~ l"C'prodllje-
sen 105 ataques, yelllonces, 311te
las cllergic3s rec!arnaciollc:l c"pa
ñolas, rucron;} las inmrdiariollt,s
dela plaza los príllcipps )Jllley Abd
Aliad y ~Iule) Itescldd, los c1l31es
10graroIJ pOllel' término al in('i-
den le,
Tambi(;n acudimos al Sultiln ('íl
Julio de 1890, cuanuo \lna srceión
de caballería fUI' f1wcada por los
rifeños: y si bien CIlIOIl('CS tJutu-
drnos rápidas y complclils snlisfilC-
CiOllPS, reilel'alltlo el '=.ullúl: <'1 en·
vio de ftlerZilS al Hif, lo Ci(,I'lo cs
que los k:JiJilclios tampoco sintie-
1'011 el pod~r de Espaila,
De lo ol:lIrriuo en 1893 casi no
es necesario hablar', puesto que cs·
la en la memoria d(' todos,: pero
entonces sucedió algo loda\'ia más
deplorable, que imlltH'ta sel1alal',
porque la divel'sidad de rl'ilcrio
existente en el Gobicl'lIO se tradu-
jo en ulla doble)' conll'llproduccn .
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PARA DIPUTADOS PROVINCIALES
Lo que es. -~o que vale. - La
acción de Espafía.
f...3 :¡eción mililar que en <'stos
momentos ejel'(~emos en pI Hir 110
es, en realidad, como por algunos
se ha 5Uj.lUCSlO, resultado de los
compromisos contraídos en la COII·
rerencia de Algecira.s,y menos <l11lI
decto de ciertos pactos secrelOs de
que sc Iw hablaJo. El1llue~(ro COIJ-
cepto, esa acción es, sencillanwfltC',
una consecuencia lógic:! de la eDil·
dlJel:! que los Gobiernos pspañoles
han observilllo cn ~Ielilla; conduc-
ta correcla, excesi\'amenlc currC'c-
la, pero muy poco pri'¡clica, porque
ha sido siempre lIlur pocn ~ propó.
silO para cOllquistarflos el re~peto
dc las indómita~ kabilas que viven
en la \'ecind3d de dich'l plaza.
ll.ecJI;rJcse corno Sí' harl dl'';;-
arrl)lllldo lodos los conficlos suqti-
dos ell ~Ielilla durarl!(' el :o.iglo
XIX, y se cornpl'ende,.~ la razón
de ese 3scrlo, poque ni una scla
vez nos hemos illlpueo:to it los rire·
1105, ni les hemos hecho sentir
nae~lro poder, habiendo acutlldo
siempre:ll .sultún, obteniendo sa-
tisfacción unas veCC!l, y otras no,
y disminuyendo así, ó cuando me·
nos nn afirmando, IHH"stro presti-
gio entre los que no obedecen á
más rreno que el uc 13 fuerz.l.
In 18t¡.!! reclamamos los len'e-
nos en que antiguamente i1abiall
estado euificauos los fuertes ue
Santiago, San LOI'enzo 1 y San
Franci~co: terl'ellOS tle que se ha-
bían apodelado los moros: I)('r'o no
insistimos, y cuando en 1847 las
reiteradas agrcsiorH's que sufl'ia·
mas nOs ollligaron ú acudir al Sul-
tán, nada conseguimos, No había
más salid3 que la gucrr a, y el go·
bicrnono se t1ecidioá emprender'a,
COOlinuando las agrrsiones, y
no lográlldo,;c sali:o.racciün alguna,
el GalJilH'te que presidí:¡ el mar-
qués dc ~Iiranores inició en i8f"1





Todas las noticias coiuciden en que
S6 acerca el cumplimiento del terrible
fallo del Consejo de gaerra que conde-
nó' Francisco Ferrer Guardia.
El reo ba sido 8'Ver trasladado al caSo
tillo de Montiuich y cuando estas lío
neas 8e publiquen seguramente el ex·
DIrector de la Escuela Mode.rna habrá
d~jado de pertenecer al mundo de los
vnos,
En el proceso S6 acumularon cargoe
terribles contra él y, nótese que el le·
rruxismo le fué totalmente hostil, con-
tribuyendo BUS hombres, como Emilia·
no Iglesias, Ardid, Jiméoez Moya, el
Alcalde de Premia y otros, á agravar la
situarióa del acusado.
{Qué dirán ti esto 108 elementos ra·
dicbles extr3ojeros que quieren ele.ar
á Ferrer á la categoría de no mártir
por la cieocia ?
y nótese otra coiocidencia digna de
tenerse en cueota: 84patfa Nu~"a y
otr08 periódicos, que hasta aqui.r.o 8e
hao aLrevido á defender á Ferrer, lo
proclaman ahora inocente. ¿No puede
en ello influir el becho de que el le-
rrouxismo se baya puesto contra Fe-
rrer?
No DOS olvidemca dI!' la enemiga que
existe enhe Soriano, Gerento de Hlpa-
tia ~?"etla y el Diputado aotisolidario
por Barcelona, lameDtanda que en • .sun·
tos de tnuta trascendencia puedan ju.
glr papel, pasioncillas J re..quemorCfl.
El Tribunal militar, con rara uOloi·
midad ba juzgado á Ferrer. condenán·
dale á ser puado por las arma,9. Sobre
él no han inti.uido ni las ameoaZll9 de
lOA sindicalistas franceses, ni del Ayuo·
tamiento de Marsella, ni tampOCo la
camp::r.fta, cierhmente insensata de los
elementos reaccionarios, limitándose :i.
cumplir con 8U8 deberes de juzgadores
rectoll.
En la conciencia nacio:lal exillte la
persuasión de la culpabilidad de Ferrer
y de que él dirigió á los incendiario.
dnrante la semana trágica, pero no ol-
videmos tampoco de que sí exi8ten
m6s culpables, DO eocsrtados en proce-
SO algnno y que por acción Ó por omi-
sión contribuyeron á los suceSQ8 des-
arrollados en Catalnfla.,, .
Dentro de tres días fuucionara de
nuevo el Parlamento yautes de ca,
menzar las seaionel!l se dá coma legoro
que no sl!Irán mucbsa las seliones que
le celebren, aunqne á juzgar por la la-
bor ayer aprobada en el ConaE'jo de Mi·
nistros hay tela cortada para una le·
Q'ielatnra de lal" largas.
Lall oposiciones van con gua de pe-
Jea á la.!. Cartea, aunque, 'decir ver·
dad, nadie cree que el Sr. Moret extre-
me la nota, E'n cuyo caso, aun lIiendo
rabioaa la batalla que puedan plantear
10l;l republicanos, nonca podd alcanzar
las proporciones que radiera darle el
jefe del partido libera.
De todos modos. es indiscutible qua
1.. sesionea ban de ser borrascosall 1
que quid ello obligue al gobierno á
día pueden facilitar el camino de Fran-
cia huta Fez, .
y eae lenguaje ~e emplea en el pre·
ciso momento en que i'e nca quiere'
nosotr08 discutir el derecho de avanzar
hasta Tetuán y basta Laracbe, plazl8
reconocidas a la influencia de Espalla
por el acta de Algeciras y por Trata-
dos anteriores.
Ya sabemos lo que eigoi6cao las
alarmas de Ollestros VeciDOIl.
La actual acción espaftola en el Rif
los saca de quicio y bu"Can el medio de
enredar, en !:lU proyecbo, la madeja ma·
rroquí.
Mientras tanto conviene que nos-
otrOs vayamos serenamente á lo Dnes-
tro, siu dejarnos intiuir por las brava-
las de qUlenos no liupieron evitar que
el et!emigo recorriera Lriunfalmente el
territorio hr.sta Paris.
Correspondenoia
Placemes mil reciban lO! que lo organiu.-
rOIl y nl"'Y en primer l~rmioo los qua pre¡·
Laron á la plausible ¡del c.lor y eslimulo asi
como el selecto público que llenó el teatro J
en el cGal la belleza atrayente de las dlalin-
guida. damas el brillo (le uniformes y conde·
coracioneSt el caracter f)ue con su asistencia
imprimieron las respelablt6 autoridades ciY.il
y militar J demb enlidades de importanCIa
y huta el bullicio del pueblo congrega~o.
constitnle~on marco admirable de animaclt~n
y vida a cnadro artistico referido
I La orqnesta contribuyó, bajo la acertada
baLuta del mlisico mayor D. Federico Cobos
al realce de la fiesta, por la qne el
mOl' enlnsiJita y digno Coronel del lS.' ~e
linea asi como su brilla nte ofirlalidad I ecible-
ron iDnome~ables eohorabueoas, ti la que
unimos la nuestra modeslisima, linIo mas
justas LotIas, cuanto qoe el resultado práctica
no pudo ser rnh li~njero y po~kivo; 447 pe-
setas eolrel7adu a la JUllta focal de Oamll
para alivio de nue!lros hermanos heridos y
enfermos '1 socorro a las familias de los falle-
cidos en la guerra de M,rroecos.
B.
MADRID
Lo. rrancutS 'Y nuestra campa/Ja.-La
sl;nfencia de Perrer.-La política.
Las declaracivnes del genC'ra! D'Ama-
de tuvieron la i::Joportonidad de hacer
gemir las prensa,.; y dI." pouer en movi-
miento á Jos cancillerías. ~:I gobierno,
no lólo las desautorizó sino que iropu·
puso á 8U autor uue. pena dlsoiplinnrin.
Pero con el generol O' Amade, dígase
lo que se quiera. est~n todo~ 108 france-
ses y cuanto expuso es el comun sen-
tir do nuestros vecinof.l, hábilmenLe di-
rigidos pcr el grupo colonial que, no
bay qoe olvidarla, suena con la con-
quista total. absoluta de WarrU&<:Oll pa-
i'a Francia, importándole poco Tratados
y conveoios iut.ernacionale•.
El general de la. Chlluía obró en la
forma censurado, á sahiendas de que
8UB maDi~stacionea babiau de producir
gran ¡;ens8ción y de que au propio go·
bierno no babln de atreverse li produ-
cirle gran moJeatis, porque, en rt$iumi-
das cncnLas, desde el al'ai d'Or4oy,
~ue bOJ ocupa hlr. ritb6n, hasta las
ultimas Cfofel :H!l todos soeftan con uoa
nueV3 Argelia t'D eltl'rritorio a~ricano.
procnrando estorbar uuestra acción.
Recnérdense los hechos. Eu VaFa-
blanca 10b [raut..'cses provocaroll ..1con·
Oielo batanelo de herir el sentimiento
religiofo moro al tender los ríele~ de su
ferrocarril por el cementerio indígena
y queriendo iotenenir mh tarde t'n la
lueba de los dos sUltallC8, fallando roan
ello á la neutralidad debida.
Pero ya ant~8, la muerte del prllVGC3-
dor dator Mauchamps la dió pretexto
para ajlOderarse de Uxda, como las mi-
nas franctsa:. de Benibuifrur estuvieron
á punt.o de producir en el Rif una in'a·
sión en dalio de nuestros inter~f'ep.
Por esle lado lel¡ falló lo combina y
ahora pretenden crearnos situocióu aná-
loga por el de Ceuta, procurándose to-
das las concesiones mineros en los ka-
bilas vecinaH á Tetuán, que Fuben 8e
hallao dentro de nuef:tra e.Jera de in·
fl.uencia, como antea f'abian que se en-
contraba en igual ca~o d tenitorio de
Benibuifrllr,
Las dcclaracionl"s del gener,,1 D' Ama·
de tienen quizá por objeto explorar la
opinión fraLcesa y ver el efecto qut\ en
la de Eurupa podían producir, Fueron
algo así como io que el1ol! llaman un
lJaJ/un d'~s'(Ji.
¿Se trata coo ello de preparar la oct)-
pación de Tazzn, verdadera pes8dilla
para los franceses?
El lengnaje de la prensa parisina
que, en el fondo de 8US protestas amil·
tosas p&ra nQSotro8, deja entrever 8U
irritación, indica bien á las claru que
qne se trata de buscar UD ptetexto pa·
ra ir á la guerra con el Sultán y ocu·
par los puotos eetratégicOl qoe algúo
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mfJ', , ampararlol en loa combate~, á
recibirlo. en SUI brnos, si cubi"rtos
de glori. OAeu en el campo para no le·
vantaue mas... y á cambio de esta vi-
sit.a h... recibido de elloll su amor, 8U
adbellión, su entuliaamo y el ofreci-
miento de 8ll vid. por el Pilar y por
la Patria.
Capitana gmerala de 101 ejércitos ell-
plftolu y eu e.peoial de las fnerzal
aragonellBl!', la Virgen de Zaragoza b.
pasado r.... ista' SUl! hueste! y las ba
encontrado pronta. á la lucha. iQ!1e la
vicLorla corone, en tiempo no I6l.J .. no,
S08 esfueu08! ¡Qué en breve pIno,
pnedAn venir uuelltrol paiunos, á pOI'
trane oL!'a v..z á 1011 pi!'8 de la Virgen.
Brillanle a~roecto presenLó en la noche del
9 del acLual el Salón Variedades ~n la velada
p¡lriótica qUI' a favor de 105 hnidos yenfer-
mos de la pre5enle campaña de Yelill.. 5e ve·
rificó en ~I, ..dmirablcmenLe organiuda por
las clases eindividuos de tropa fiel Regimien·
tc del Infante, CaD el nli050 apoyo de los 56-
ñores Jefes y Ollciales del mismo
Superior fl lodo eocaret,imienLo, no Y' por
obligado elogio do USQ31 cliché, sino por que
ni fuó en realidad, resulló el referido es·
pec!iculo,que si era albmenLesimpatico por
los ODAS a que se dlrigia, ne fu~ menos in-
leresante por la acabada per(ect,ion con que
lIeY$mn a cabo los trabajo:> arUslieos todoll
euanlol en el inLervinieron.
Iniclóse con el vibranLe himno (d':loria a
España« del inmortal Clavé, briosamente in-
terpretado por el 01 (eon milita r, dirigido por
el soldado Fermln ViilUalclI, y si el oido pu-
do recreane y la nbra patriótica c~trcmecer'
se con su, inspiradas notas, la visLa ret.ibió
la sugestiva impresión qua produjo la esrena
iluminada con el lema «\ iV:J España- cir·
cundanJo el ,enerado slmbol/) de la laurea-
da CruI de los héroes,
A conlinuaciOo representóie, adapiada 11
comedia, la graciosa unuela oLa_ alojados»
acertadamente t1esempeiiada por la Sra. de
Guerri y Srlll Fanjul, muy bien secundadas
por las clases é ir di'iduos Cuerri, Banra,
Morr6, Galbrdo y Vallverdú.
En el Baile ingM, JI danzo c.fencilula pu.I do el complacido pÚblico admirlf la !Orpreo·
deDte agilidad, ligereu, gracia J tltlllicidad
por decírlo ni. del soldado eayo lIIolló tan
aveotajadoalntnBO de Belona como de Terp-
sieo~e Fué mu, apl.udido.
La muñeca elécLrica, 5eouciao,1 .LrauiÓn
en eUlntn capilales l>tl ha exhibido, ! que re
quitre pericia suma no solo arli5lica 1100 téc-
nica, produjo I1 ilusión mas perfecta, siendo
un~Dimente celebrados el 5OId.ldo llanresa
que la figur.. ba, el cabo Bartra que la pre-
sentó yel ioleHgeole electricista Teixidó que
dOlliinaodo su arte contlibuJó al coojunlo y
'fi!ualidad unto en este como en 1005 demás
trabajos de su e~peci,lid.ld á él encomendl-
dOI par. esplendor del espectat,ulo.
Pudieron saborear despuéJ los presenleo5
lu simpatir.aa é ingenullI bellezas dt fondo
del monólogo en 'feriO aEI poder del amor
PaLrio. original del cabo francisco Gallardo
en el que cou eúnmo\'edora sencillez se des-
arrolla una ide¡ profouda y en el que palpi·
tan sentimieut.os elnados y miles. retibidos
Lambién con el aplauso de la concurrencia.
En la dl\'erlida zarzuela El Cal1traballdo
mb que aficionJdos, artistas vetennOll por
su vi. c6mica y conorimiento de los recur-
sos escéllic05, parecian sus inlepreles que fue
ron la Sra de Gnerri, "rtas Fanjul y Palacios
niño lrrese y los Sres Barlra, Manresa, Vall·
'fedu., GallArdo, Marró y·Guerri. Reciban tan-
to ellol! como cuaotos acluaron en las demb
partes del pl'ograrna nuestr3 merecida, sin-
cera y cordial felicitación.
Tan grata veleda, do! Imperecedero recuer-
do pira cuanLos Luviar'!n el placer de presen-
ciarla, Onalizó COIl dos mimcros tle músiea'
uno la jota aragonesa valieolcmente cantada
por el Urfeoo ,81 como la~ oporLunn coplas
t cargo del soldado Dandilio MigUlll, J el otro
el hermoso himno del I\cgmiento que eon·
mo,io i los pre~eDles que lo corearon COII
ardor, pUelllO! en pie, acaso evocando cad,
uno con tU poética letra é inspirad.l musica
el recuerdo de los valerosos compatrioLas que
allende los mares derramal'l su generosa san-
grs por el honor de Kcpaña, pues por ellos
y ea ellos puesto el peoumienlo, ba Lenido
lug~r !llueidisimo especl!lculo cUJa imper-
fecta 7 ~lida reseña hemot pretendido h.lcer
EL 12 DE OCTUBRE
EN MELlLLA
Si el di. de la Virgen del Pilar, es
.iempre grande para 101 aragoneses y
de gratas é intimas emociones, sobre
t.odo par. aquello8 hijos de Arag6n,
que habiendo gustado las delicia.
de l. presencia de María en 811 Santo
Templo el día de 1'0 ñuta, balláD.!e
aUleotes por esta época, de Zar _goz.,
el Pilar de este aüo, ha IlOperado á los
de otrol en 6S0 de mOYer el corazóo y
hacer sent.ir .feotol bond O! de cariao
hacia l. Madre Virgen, porque nnnoa
coma alta aOo. h. habido tanto,; .rago·
neles aUlente!, ni ha .ido tan grave el
motivo d6 la ausencia.
La guerra del Rif retit-ne en 1••r-
diente tierra de Afrio. millares de 68-
pañales, que, con IU denuedo y 811 va-
lor, defienden y glorifican el nombre
de Kspalla y entre ell08 ciento8 dí' co,
uzones aragonetl6a, habrán latido an-
tea de ayer oou rDa<l fuerza que otrOs
dial al penur t-n Zlragoza. al penu.r
eu la Virgen del Pdar. al recordar que
otros añol, fueron elloll, otros tantos
de 101 que formaron en la inmeosa mU-
chedumbre de fieles que postradoll en
J. amplia C"pille, hablaban con la Vir-
gen blloi!)ndola petioiones y promesall,
que Ilellaba 000 indefeotible jun.-
mento el beliO dlldo en 01 lJagrado Pi·
lar, al mirar haoiA la capital de Ara·
góu y ver con los ojos de IU imagina-
ciÓn pOltradall anLe la Virgen, pidi.o-
do p.->r ellos, á IUI mlu.lrel", IÍ. 8US her-
mluas, á BUI mujerell.....
~nnca COIllO este afio habrán echado
de menos lo! aoldadoll aragonell. las
fieatlll dE'l Pilar, pAro también nunoa
como elte afto, ha echado de menos
Aragón , los loldadoll aragonellae.
En bUIlOA horA se le oourrió al Alcal-
de de Zangoza 1Ie....r en este día á 101
paisauol que en M~lill& pelean, UD
a«aujo de COUI de la tierra que lel
hiciera wh alegre el día del Pilar. No
ha habido un pueblo que á su HuiLa-
ción hala permaneoido impasible 1
alU, filé el Seft.or [ranzo con una Co-
misión de Concejalas de Zaragoza. á
101 campamentos lIe.....ndo con el re·
nuerdo de la lio rica y el cariño de loa
hermanol de aci, una de ja.molles, lIal-
chichón, frucol de melocotón en con·
lerva, dinero y otros obaequiOB amon·
tonad 01 por la esplenrlidez de todos
quo harían penur en irremediables in-
digsltione....¡uo es supiera qU~ ha·
blan tle ir á parar' extraor :inario nú-
mero de elltómegoJ, t.odol jóveul:'S y
todol animolloll para 8er comidos entre
explosiones de entosiasmo por Ara-
gón, 1 de virorel y aclamaoiones de
egradecimieut.o para qni6Del les diera
Lal lía de 8olaz, y que no hace d.l'-o lo
qlle con gusto se coma.
Ext.raordirlario y lIuperior á tods.
pC'oderllción ba sido Al homenaje qoe
la Comillióo de Zaragoza h. recibido
eo MeliUa, de los Jefes militares qOI!',
con el gent!tal Marina al freuto, salie-
ron á r&"ibirle. al muelle: pero lIegu·
ra.meut.., con llDr muy honross, oOlllos
oambiarán por aquel oLro, afeotuollÍsi-
mo, espontáneo, que enLra abrazos .fu-
si'fo, y lágrimu de Alegría y rAsgUeOs
de guitarrall y vivl.l/ á la Virgen del
Pilar. á Zaragoza y a Aragón, lea han
prodigAdo 109 lIold.dos aragoneses.
Loe diarios vienen llenos de Lele-
gralllas en los que se llarrln laa eace-
nae emocionante:l rl que ha dado lu-
gar ea 10~(Iampamentos el reparto dAI
.ga8lljo y uo ban lIido pooas laa tier-
lIÍ1imas, nacidas de lo íULimo del .Ima
deleoldado aragonéll, ó. la vista de loe
escapulario, de l. Virgen del Pilar, en
cuyo honor 1 nombre se hA hecho todo,
La Patrona de Aragóu, ha vi!iLtldo
.u efigie" aUII hljOl"¡ loldad08 de Afeli-
1Ia y allí ha ido á consolarlos en 8UI
desmayos, & alentarles en IIUI ent.ulllaa-
I
B. LO!o
D. Franoisco. Barcos, aoldado d.1 re·
La Asociaoión de 18s Siervas é Hijas
de María de esta ciudad, oelebrará el
dOOllOgO próximo su fiesta nnual 000
los siguientes ollltos.
A laa siete y media comuuión gene-
ral en la igleJia de Sauto Domingo, y
á tu 10 y 1[2 Y en el mismo templo
solemne misa cantada con aermón.
Se ha heoho Cllrgo del m.ndo del
segundo b..talloD del Regimiento del
Irof.nte el pundonoroso Teniente Coro·
nel, O. Franeisco Díaz Bellini.
En auatitucióo del Sr lbaftea 1Iarin,
ha aido nombrado vooal de 1.. Junta
(:"otral de primera eDsell ..nza el ¡Iua-
trado Ooronel de Ingenieros D. Julio
Rodriguer.: Mourltlo.
El martea di6 prinoipio en 1.. capilla
de la Virgea del Pilar la aolemoe no-
vena que .nualmeate se dedica en eata.
cind.d á Ja Santísima Virgen.
=
En ruón & existir la epizootia vario-
losa en algunos ganadoslanaral de es-
ta monl,alla y oon objeto de evitar su
preeenoia en las ferias próximal! de
San Luoa!', nuestro Aloalde h. ofioia-
do á los pueblos todos del partido h..-
oiendo eaber á loa due~os de ganadoa
lan"'e, que deseen asistir lL las feriu,
1.. obligaoióo que tienen de venir pro-
.... istos de loa oportunoa oertifio.dos de
sanidad, sin cuyo requilito no se oon-
sentir. la prelenoia de tal g ..nldo en
el ferial ni eu loa t.érminos de eata oiu-
d..d •
Bállaa. baBlanta mejorado de l. do-
lencia que lo aquej .., nueatro sabio 1
virtuoso Prelado.
El pnndonor080 coronel, primer jefe
del Regimiento del lufant.e y oon él
oodos 101 jefes y briilanr.e ofioialidád
del mismo noa d.n el enoargo de que
dIgamos al pueblo de Jaca, agr.deoen
en lo que vale, la acogida dispensada
al festival por sus nbordinados org.-
nill:ado y 1M deferenoi.a que p.ra to.
dos ha tenido, oon ocasiÓn de aq oella
fiesta.
Cumplimos gustollOl!l el encargo.
D. Juan Basols Calyo de Haesca, ha
establecido un impo lante servioio da
automóviles de Hueaca a Sariñen.. y
viceversa.
El itinerario y recorrido de Io)s vehí-
oulol elltá perfectamente estudiado y
hecho con In más posibles oomodid.-
des para el vi ..jero; el auto de Hueaca·
á Sari~ena enl.za en Sarift.eua coo 1011
trenes de Baroelona, Zaragoza y Zara-
goza·Lérida, y el de SariOt"oa" Hiles-
ca en Sarillena CO:l el de Lérida-Zara-
goza y en Rue!lca con el de Zaragoza-
Jaoa y outomóviles de Huesca á Bar.
bastro, Graus y Boltsna.
=
Iimportancia que delempefl.ó COD peti·
I cia y acierto que le oODqui.taron.l
rMpe~o y admiración de t.odos.
Como era de suponer, dadas las ami.·
hdes que en vid .. gozaba el finado, l.
oonduooión al Cementerio del.cadher
de D. Agustín Martón y Gnín, verifi·
oad.. l. maflana del domingo, fué noa
verdadera m&niteahción de duelo en
l. que tomaron parte repreeentaoione.
de toda, iu claaell 800ialell.
Presidieron 11.8~ antoridadel, repre-
sentando .1 Sr. Tejón que no pudo
1l.8i,tir :.1 triste aoto por deberes del
cargo, el ufioial primero del gobierno
D. Antonio Mnñl.'l!:.
Fué el aoto uoa sentida 8zpreli6n de
duelo de loe ami¡08 del didtinguido
muerto tll que acompaftaron todos has-
ta 80 última morada.
Significamos ¿ SUI hijos y parientes
todos. nuest.ro mi.. sentido pelar.
No! hallamos eo el furor de los tra-
bajos previ08 á la "ohoióo de los Di-
putados provinoialcs por el di.trito de
Jaca, praoticándo.e la coneiguiente la-
ltor en tre 10l! defensoree de cada una
de Iaa dos caodidatnru lanzadas al
ouerpo eteotoral.
Nuestroe amigos de liempre, inclu-
yendo entre ellos á muchos de 101 que
el desangail.o lufrido les b.. heoho vo!-
ver los ojos á la realid, ....ot.rán con
perfecta unanimidad la oandidatura
genuinamente liberal formad. por los
tire!l. tiavíu, Lalaguna, y 801..no. aa-
Iíoitos repr6!lent.antea que vienen sieB-
do hace jiez y siete año! del partido
de Jaoa en 1.. Diputaoión de la provin-
cia, persooalidadea ceoooidi.tim81 en
el diatrito y de general apreoio en el
mism~ cnya c..ndidatur.. defiend", oon
ent.ualasmo el Excmo. Sr. Duque de
Bivona.
Suponemos que 108 amigos de los
candid.tos Sres. Gavío, Lalaglma y
Solano, que son la oasi generalidad de
loe eleotores, de nuevo otorgarán SUI!
sufragioa en favor de loa mismos, en
justa reoiprocidad y corre!lpondencia á
l. solicitud conque diohos candidatos
han respoadido sieOl pre á 1&8 juat..1
demandas dó sus eleotores.
Gacetillas
&:e mantu ...ieroo parapetadoa en los ao-
oidentes topográfioo., deapués baj..ron
..1 llano, y el fuego de fU'11 oombinado
OOD el de canón biza en ellos oonside-
rables destrozos.
Lo que =principió fliendo reconooi-
miento of;oaivo, terminó en duro es-
carmient.o para la harka."
El Domingo próximo lIegsrá á uta
ciudad, donde perman.cerá. cuaLro ó
cinoo días, el Exomo. Sr. Duque deBi-
....on., para vil!lit.ar á tlUS muchos ami-
goa 000 ooa~ióu de la feria de S. Luo&8
que tanta concurrenci .. de montafteses
trae á nuestra oi.dad,
Viene algo d.lioado de salud l pero
sin que etlto le impida ocupar.e de loa
asuntos del Distrito, con el celo yen-
tusiasmo que tiene aoredit..dos.
Eo estos mism08 díal!l ha logrado la
,olución propioi .. del eJ:ptdiente que
101! pueblos de Boran y Aratorés tenían
inooado para oruzar los oables de alta
teneión la c.rreten de eaafnao y po-
der suministrar el fluído eléotrioo de
su instalación á 101 s(lrvioios de alum-
brsdo y fuerza mot.riz del molino elóo-
trioo.
También ha obtenido del Ministerio
de Fomento la c¡t,n~id"d de 1 600 pe·
setas para el replantao de la oarr.~ra
de Sierlu á SlIonta Isabel y ya 8e han
d..do 188 órd('nea de giro para la J&fa-
tura de Obras públiolloa de BUeaoa.
Eo el replanteo de eeta oarretera se
b.. llan interendol 101 ...... lIes de Jasa
y Aragdé~.
La enfermedad que aquejaba .. nnes-
tro buen .migo O, .'\guatín Yartón Ga-
vin, tuvo el fatal desenlaoe, que todoa
babían previsto la m.drug..da del sá-
bado ultimo.
Telegráficamente ae conoció en esta
oiudad aquella notioia y aunque
de un momento i otro se espetaba
tan infanda nuev!l.. no por eHo de-
jó de causar impresión dolorosisima eu-
tre los nnmero.sos patiemes y amigos
con que aquí oontaba.
En esta ciudad pasaba con sus hijos
los mel61 del estío y.su trato afable y
carifto.so, granjeí.ronle 18s simpatíu de
todos nuest.res conveciDolI. De ello re-
bió 8tI familia proebu .loouentes,
durant.e los días que el finado aquí es·
tu ....o enfermo pon fué muy grande el
interés por todoa d~mos~rado.
Era eleeftor Martón, hombre de Ba-
na cultora y c..balIero en eJ:tremo, se
le confiaron cargos públicos de gran
LA UNJON
AnODció l!1 b..ta!lón de Madrid el
annce e incorporatióu á la bue!t$
enemiga .le oua gran mala, como de
2.000 moros. El gl!neral Tonr, pidió
refuerzos pUl. .poy.r el repliegue;
avaozaron el regimiQnlo de Leóo, por
un lado, y el de Wad·Ru por el otro
Ciudad-Rodrigo, caD el Corooel
Arrái? de Condoreua, hallába~e eu el
centro de 1.. líuea de comb..te, y para
que pudiera ioioill.r el repliegue. arde-
nóse ¡¡ la oompalHa de Figueras. mao-
dada por el oapit.án Sanjurjo, que le
relevase en la posioión y 1110 s08tuviera,
En esta posioióu e8 en l. que !le dej-
arrolló el verda·lero comb.te. Testigo
pre!lenci.1 de e~te fllmo.o dr"Dla voy á
proour.r reconstituide.
El batallón de Lleren. !le hallaba á
l. izquierda, pero algo á retaguardia;
Ciudad Rodrigo se relir. dl"-I cent.ro;
M.drid y Cbial.n. practican el replie-
gue a la derecb ... Sol., con todos los
freot.es descubiertas. queda l. campa-
lIi. Ssnjurjo, distante más de medio
kilómet.ro del resto del bat.llón. StO
el valor y blzarrí. de .quel pullado de
héroel, y lin la aerenid.d y perioia del
bravo oapitán, aquell .. fuerza hubiera
sido cop..d•. Los moros descendían por
l., vertientes de 1... 10m&9 fronteraR,
ensanohando SU8 alBfI, CaD intento de
formar un oíroulo ..pri'Jion.dor de aque-
1108 valientes.
En este crítico momento llegan dos
oompatHas, también de Fjguerall, par..
apoyar la de 8anjuro; tllla por la dere-
cba, al mando del bravo oapitán Ri-
polI, un hombre que, de no haberlo
visto, ee le reput.ría hijo de la leyen-
daj otr.. por la izquierda, con el o.pi-
t&n Berenguer. Este traamit.e a San-
jurjo la orden de repliegue y comien-
za ést.e. En t..nto, el heróico Hipoll,
..1 ..vanur 1010, completamente 1010,
cafa, atravesado por t.res balazos, ori-
gin..ndo su mnerte un envalenLooa-
miento de 1.. mori.ma, que recrudeoió
el ataque en el a..oco oou~ado por
la compañía d. Riroll.
La retir..d.. de eeta. tropas pr..ctico-
ee con un orden ..dmirable. El capitán
Sanjurjo reoibió un. contusión por un
pedazo de piedra heoho salt..r por una
bala, pero siguió imperturbable en 8U
pueBto. Un dilltinguido sportsman va-
lenoiano, el Sr. Ca!&IIÚe, cayó h~rido,
y el bravo oapitán le tom6 sobre sus
hombros y le sal ...ó de qnedar ent.re
los enemigos. Ni un herido ni no arma
de su oomp..tU.. fueron dej&dos, á pe-
sar de la regia .cometida de la IDvtlS-
ma.
Todas estaa bazar.ñas. que nunca OOD
más razón y menos hipérbole merecie-
ron el uombre de proezas, las hizo (Ion
poco más de 70 hombres, de los que
p.erdió 33, de ellos 28 muertos y heri-
dos graves.
El capitán Berenguer hizo una r"Li-
rada muy metódica, acredit.ando IU v.-
lar y perioia.
La del regimiento de Leóo fué ad
mir..ble, oos. que DO puede sorprender
á qnien oonoce el brill&.nte estado mi-
lit.ar de este Cuerpo y las dotes de su
coronel, el prf'stigioso Santa Coloma.
Mientras Le6n .. poyaba la dereoha
de laa fuerzas de Fi.,.",:uaru, Llerena
apoyab .. la izquierda. con fortun •.
Un jefe cayo comportamionto fué
también brillantísimo es el teniente
ooronel del regimiento de Wad-Ras
D. Manllel Figueus. El ooronel de es-
te Cuerpo t.uvo que hacerse o.rgo de la
brigad.. Díez Vioario por muerte de
este general, y en aquellos u ..roIO' y
oríticos momentos el Sr Figuera8, Con
una maesfría admir.ble y una f1ereni-
d..d y valor que mencen eutusiastas
elogios, dirigió loa movimientoa de oo·
das l., fuerzaa de Wad·Ru como si hu·
biera eatado en un oampo de mAnio-
br.,_
Los moros luvieron en el combate
del dia 30 b.ju t.remendas, pues ai
bien en la primera p..rte de 1....cci6n
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Relato de un testigo presencial
IIS..lieron lae trop.s de Zelu'n lin
e..ber el objeto de la operaoión que se
emprendí... Lo conooido 6raque el mo-
vimiento praotioábaRe haoia el Zoco El
Jemia de Vasuren, en la kabila de B&ui-
Bu-Urur, y que 81\ desarrollo aería rá-
pido. pues sólo .-., ordenó llevar un
ranoho, prueba evidente de que el pen-
a..miento era volver á Zelu&n. La du-
raoión de 1.. ida y 1.. vuelta, y el tiem-
po que ae invirtielle en Ja operación
previtt8, &ería 8ólo de uaa jornada.
Todos h..dan auposioiouea y forma·
ban eonjatnrae aobre el propósito que
encubría el movimiento; par. oDas
tr..táb..ae de ir á requil..r grandel si-
1011 de paja y cebad.. oculLoa en El Je-
mis, para otros le quería h..oer un reoo-
nooimiento ofensivo en la' lomas de
Beni Bo.-lfrur,oonpad., por la "karka"
En la .....nguardia iba la brigada de
(laladores del C..mpo de Gibraltar, que
mandó el general Morale8, y eu la re-
t..guardia la de c.zadores de Madrid,
al mando del genenl Alfau, formando
1.. ext.rema retaguardia el batallón oa·
z.dores de Figueras, Cuerpo que era de
todos muy elogiado por ser conocida
1. bravura de muohoa de 8US ofioi ..les,
~omo los c.. pitanes Ripoll, 8alljurjo y
Berenguer, que tanto se han di.t-ingui.
do ya en é~ta 1 anterioreil c.mpallas
Los bs.talloces de cazadores de Chi-
olana y Madrid tomuou una loma de
baat&&.te cot., a la dereoha; el de Lle-
r.na, ot.ras i la izquierda, y, final meo·
t.e, el de Ciudad-Rodrigo cooquiató po-
sioioo61 en el cent.ro.
Lo. generales Tovar, Morales y AI-
fao, d..b.n órdenes, el enemigo ..rre-
oiaba c..da TeZ mál en el fuego y al po-
co tiempo empezarOD á vene heridos.
Lol primeroa que dedil.rou foerOD de
fuerza. de Caballería, que aalieron á
praotic..r un reoonocimient.o, 1 cf:lroio-
r..do' de la potencill.lidad y número del
enemigo, regresaron, pero ya con ba-
jas; siguieron pagando el correspon-
diente tributo de sangre á la Patria
oaudorea de Chiclanl, Madrid y Ciu-
dad-Rodrid A pelar de todo, ouando
sa iDició el repliegue, lal bRju no so-
brepasarí.. n l. cirra de SO A40.
Falt..b.. lo mi. duro, 008& que ya no
larprenderá á nadie que haya peleado
CaD el moro, pues és~, poco impneato
en menesterell de táotica, tom.. tode
repliegue tÁctico por ret.ir ..da, J reou·
rre á Sil procedimiento de eDunchar_
ambu ..1.. del combate par.. copar 118 1
fuerzas. El e.calon.mlento de éstas 1
t.iene que b.cene más elorupuloa:amen-
Le que li aa combatiera 000 nn enemi-
go regalar y orden..do.
EL CO~BATE DEL OlA jij
Buspenderlas mba pronto de lo que
quisiera.
Todo lo que ayer se ha dicho de un
Miuisterio mtermedio presidido por el
Sr. Oato DO parece probable que suce-
da, puea nada resolverla en las actua-
lea cironnstancias.
De surgir una crisis, esta se solucio-
nnia en ¡¡entido liberal. procurá ndose
la formación de un gobierno fuerte que
pudiera dar solución ó los problemas
pendieotes y llevara á 108 espíritus la
pacificación necesaria, después de tan-
tos y tao desagradables sucesos como
dió de sí el n'rano.
La situación hay que reconocer que
nada tieoe de halae-üe~a, ni para el
gobierno ni para nadte, y por lo mismo
es necesario que el Parlamento sepa es-
tar á la altura de flU misi,íD, con la vii>-
ea. fija más que en la política en 108 io-
tereses patriOB, que son, eo último tlk





dose todos los días en t- ...,.¡:. ;ento
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de II á 6 de.la tarde, lo que
comUnIca a su numerosa
clientela.
I :SOLSAlas perf:ooa!l- que deFean UDa ('osenaDza C1l1ÜIlc1011 oficial de la dI .Uadrid rll .1
sólida y verdadera, !=c admitiráD para dia I~ de Octubre 4~ 1900.
ti pre~cntecnt!'o, alumaos internos, me- 1 Valores del Estado ~.b'~'
dio-pensionistas y vigilados. lnf,'¡or.
Pensión módica y vigilancia asidua. Fin corriente S5'6:i
Ensenanzn grntuíta. Idem flo próximo 00'00
Píuanse informes al Rdo. P. Rector SCl'ie .". (le 50 000 peseta, Gomioalel 8tí'85
del Colegio. quien eoviará al mlf~mo » E. dc 'l~.~0 (( • ~5.75
tiempo el .Re"lamento al que lo solicite "O. de I~ 500 (1 • SS 00
• J) r. de 5.000 (( • 86'50
El curso de 2 • enseñanza comenzará »B. de 2 500 (1 le 16':lO
el día 1.0 de QLtubre, y la9 sulicitudes D A. de &lO« (f 86-50
de ingreso deberán hacerse er. este mes J) G. YH. do tOO y 2110 86 40
de septiembre. En diferentos series .
I S d · '1' d 1 Amortizable 100,95e a vIerte a 08 Illteres:l. o~ 91.1 e 08 Serie F. de tiO.OOO ptas. nominale' .... OOO·tlfi
1 81ufD~01l que de¡;eea dar Pl'I?CIPIO á 1.08 »E. de 25 000 11 • 101'00estadlOsgec!f'nlea del Bachillerato t1e- J) D.de 12:.000 el » 101'00
nen antes que sufrir e:uimt:n de ingreso "c. de 5.000. » 101'00
en un Iustituto cualquiera, y acreditar J) B. de 2.500 (1 • 101'00
por medio ,le un certificado que ya han J) A. de tiOO (Il »
eidollprobados en dichoexámen Endlfor~llte.J.series,. . . . . . . .. (Il
Los que se propongan estudiar ,JI . OlJlIga?lones del Tesoro el
primer curso como alumnos UóreB de· Sene A. de 5.00 pesetas.....•.. fil,tlO
berán probar su Cl)mpeteucia ~n laa J) B de::; 000 ~ ""'" YO,OO
asignaturas de primara enserlanza ante CambIOS
UD tnbul,ai formado por profesores de Lon.dres , ,¡OO·tl~1
este Colegio. 1ram......•.•...... , .. 9,12:
1 ')'ip. Vda. R. Abad. Ma.yor,lG
con la8 Juntas locales para la practica
de pueo.;¡- y excursionell eecolares en
la. t&r<tes Je lcs jones
2.· Qoe int..er!:'losn de las Jout..&s lo·
cales Ja clilllific,"cián de 1011 nin.os en
pudientes y no pudientes. no debiendo
facilitar material dE'l prellupuesto es·
colar má, que á los Ú\tlmOIl.
3.' Que quit.en de las lIall8 de cla-
aea 101 objetos colocados en las para-
des de las mismas y !le coloquen en una
dependcl:cia aneja á le ellcuela¡ y si
" .ellLO 110 es factible. se coloqucn en aro
madoG preparadoa al eflloto, debiendo
prelluponcr en el afl.o próximo, las BU'
mn necesarias para dicho objeLo.
4." Q'IP transformen l á medida qne
108 reoursos económicoll da la e80uela,
IOB ant.iguoa cuerpos de carpiotería en
mesas bipersonales.
Escuelas Plas de Jaca.
COLEGIO DE 1.' Y 2.- E)ilSEÑANZA
En este centro docente que cuenta
más de f:iglo y meciio dc eXIstencia, fd-







LIQUIDACION Á CUALQUIER PRECIO
Desde hoy se vende á cualquiet' precio en EL SOL;
no es por anunciar ni hacer propaganda, es, porque vca
el par" ~uiano de esta casa que compra má" barato que
en fá ~ ~,", , prando en la liquidación dcl comercio
- o
Al participar á sus amigos y relacionados pérdida tan irreparable, les suplican una plega-
ria por el alma de dicho señor, favor que siempre agradecerán.
L1CE:>;r.L\OQ ES DERECHO, JEfE SUPERIOR DE AD.\UNISTRACIÓN CIVIL,
DEPOSITARIO DE LA EXCELE:>;TlsB1A DIPUTACiÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA, CONDECORADO C01'\ LA
CRUZ BLANCA DEL MERITO MILITAR, ETC.) ETC.
Falleció en Zamgo"a el silbado 9 del actual, á las dos de la madrugada
IIABIE:\DO RECIBIDO LOS SANTOS ~ACRAMENTOS y LA BE:-lDlCIO:"l APOSTOLlCA
________ R. l. P. _
La ¡¡:xcma. Diputación pr0vincial, sus desconsolados hijos Teresa, Robert:l, Pilar, AgustiD, Joa-
quin y Cál'men Martón Poblador, hermanos politicos, tios, primos, sobril!os y demás parientes,
D~ Agustín -Martón y Gavín
EL ILUSTRISIMO SEI'JOR
La Junta provincial de Ioatruccién
pública de liueao., á propueat.a de la
InspeccI6n Jel ramo '1 comprendiendo
que las medidas propuel!tall han de ser
beoeflcio8lls á la educació~ de la ni~ez
y á l. adminilltraci6n de la enseñanza,
ha l.ublicado en el BoletmOfici(jllas
aigl.i~ntei3 reoomendaoiouea alas maes-
tros:
1.. Que I!e establezca la graduación
en la enseñanza, se implante la práeti-
ca del intercll.mbin pof:t.al entre alum-
DO! de distinh,s {"Fl'uela~. y que 101
maclttro! proouren ponerse de ecuer,lo
El Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra ha vublicado uua real orden
oou:=ediendo dos me.:les dd plazo para
que &<1 inoorporen f\ filM loa indivi-
duos que al.' hallan en el extranjero,los
oualell serán declarado" prUngoa 6 de-
sertores en calla de desobediencia.
--SBCCION DI: ANUNCIOS
gimiento infantería de Mar"ia número
37. ha sido nombrado médloo ¡..rovi-
sional del segondo bataJl6n d..1 regio
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